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A revista Comunicação & Sociedade (C&S) teve
diferentes fases, desde que foi lançada, em 1979,
pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social da Universidade Metodista de São Paulo. As
50 primeiras edições foram publicadas de acordo com
os paradigmas da galáxia de Gutenberg. Digitalizadas
a posteriori, nossas edições eram formatadas para re-
produção na web. A edição 51 adquire relevância his-
tórica pelo seu ingresso efetivo na era digital. O lan-
çamento do portal do periódico na internet, sob a
licença Creative Commons 2.5 Brasil, ocorre simulta-
neamente à circulação da edição impressa.
Acessada pelo endereço http://www.metodista.
br/comunicação.sociedade, a versão online tornou-se
hegemônica, pois todos os artigos foram submetidos
e avaliados através da internet, pelo sistema peer
review, de acordo com instruções previamente comu-
nicadas a colaboradores e avaliadores.
A edição impressa também apresenta inova-
ções: layout modernizado, buscando facilitar a lei-
tura; adequação dos gêneros editoriais às tendên-
cias globalizantes dos periódicos científicos; adoção
do regime de fluxo contínuo em substituição às di-
retrizes que ordenavam o dossiê temático. Assim
sendo, universalizamos o conteúdo editorial, am-
pliando as oportunidades de publicação aos pesqui-
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sadores jovens e de acesso imediato aos leitores
de todo o planeta.
A partir desta edição, as colaborações de C&S
ficarão restritas aos seguintes formatos e critérios:
Artigo – relato de pesquisa, contendo objetivos,
metodologia, resultados e comentários sobre objeto
legitimado pelas ciências da comunicação. Entre 31
e 33 mil caracteres com espaços.
Ensaio – reflexão crítica, fundamentada em re-
visão de literatura, suscitando o debate sobre o es-
tado do conhecimento numa área ou disciplina das
ciências da comunicação. Entre 31 e 33 mil ca-
racteres com espaços.
Resenha – apreciação contextual de livro, tese,
monografia, periódico ou congênere, relevante para
o campo comunicacional, publicado no último biênio
Entre 8 e 9 mil caracteres com espaços.
Todas as colaborações passam pela avaliação
sigilosa e criteriosa da comunidade acadêmica, de
acordo com o sistema peer review.
Neste número, C&S traz o ensaio de Venício A.
de Lima, que discute sete teses sobre a relação
entre política e mídia. O autor tem por objetivo ofe-
recer uma referência, especialmente para os que
começam a acompanhar esse debate.
 Na seção artigos, temos os relatos de pesqui-
sa feitos pelo mexicano Gustavo Léon Duarte, so-
bre as principais perspectivas epistemológicas da
Escola Latinoamericana da Comunicação (Elacom);
de Luciana Lobo Miranda, Inês Silvia Vitorino Sam-
paio e Tiago Regis de Lima sobre a interface entre
educação e comunicação, com base no contexto
escolar contemporâneo; de Sérgio Amadeu da
Silveira sobre o tema polêmico e emergente do

















anonimato na sociedade do controle, em meio aos
novos fluxos informacionais.
Os quatro artigos seguintes focalizam diferentes
aspectos do jornalismo. Antonio Hohlfeldt resgata a
história do jornalismo luso-brasileiro, a partir dos
primeiros relatos do descobrimento do Brasil; Jorge
Kanehide Ijuim e Antonio Carlos Sardinha discutem
o reducionismo do que chamam as meias verdades
do jornalismo; Ana Carolina Rocha Pessoa Temer
questiona a representação de gênero e etnias no
telejornalismo, enquanto Walter Teixeira Lima Junior
polemiza a introdução das tecnologias digitais no
jornalismo, bem como as exigências de novos forma-
tos para a organização dos conteúdos.
 Por fim, na seção resenhas, Daniel Galindo
analisa a obra de Henry Jenkins - Cultura da Conver-
gência. Lidiane Diniz Fernandes Santos de Souza,
por sua vez, discute o livro coletivo O Campo da
Comunicação no Brasil, organizado por José Mar-
ques de Melo.
 Desta maneira, Comunicação & Sociedade cum-
pre um rito de passagem, em estilo genuinamente
glocal. Repetindo “goodbye” e dizendo “muito obriga-
do” à equipe editorial do último qüinqüênio. Também
expressando “bienvenidas” ou formulando “augurios”
à nova geração do Grupo de São Bernardo que assu-
me sua vanguarda, no momento em que celebramos
30 anos de circulação auspiciosa.
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